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Cramoisie de Gascogne 
 
 
Tamaño: Medio a grande. 
 
Forma: Redondeada, más ancha que alta, a veces acostillada. Contorno casi regular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente estrecha, profunda, con fondo verde grisáceo y exento de chapa. 
Pedúnculo: Corto y recubierto de lanosidad. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, medianamente profunda y fruncida. Fondo verdoso recubierto de pruina. Ojo: 
Grande y abierto. Sépalos triangulares, cortos, convergentes o irregularmente vueltos hacia fuera. 
 
Piel: Fina, semi-brillante. Color: Amarillo o verde amarillo. Chapa en zona de insolación de suaves 
pinceladas rojas o de uniforme rojo carmín más o menos extenso. Punteado pequeño, ruginoso y abundante. 
 
Tubo del cáliz: Alargado, rozando el eje del corazón. Estambres abundantes, insertos por debajo de la 
mitad.  
 
Corazón: Centrado, grande e irregularmente enmarcado. Celdas grandes de forma arriñonada. 
 
Semillas: Tamaño mediano. 
 
Carne: Color crema. Textura esponjosa. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
